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????????????????????????????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ． ，????????????????????????????????????????????????』???????????
???
?????????? ????? ?? （??）??????????? っ 。 ???????、? 、??? ?????????? 、 。??? 、 「??」 。 、?、? っ
?、
．????、、???????????、?????????。?????????? 。 ???????? ? っ 。 ??????、 、??? 、 っ っ???。?????? 、 。??? 、???、 ー 。??? 、 、??? っ 。?????? ? っ 。
?????????っ?????、????????????ー?。?ょっ??? 、 ????。 、??? 。 、 ゃ???? 。??、 っ 。??? 、 、 ー?????? 、??? っ???、「?????????、?っ??????? 」????? 。「 」??、「 」? っ 。
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???、??????っ?。????、???? ? ???、??? ? 、??? っ 。??? 、 、 ?????っ? 、???っ 。????、 ????????っ??? 。 ? っ?、???? っ 。?、? ? 、?? ? っ っ???、? 「??? ァ 」 ??? ???、??? ……?、? 。??? 、 ???。?? 「 」???????? 。 ?「?」? ?? ? ゃ 、
???????。??、????????。????????????????。?? 、??? 、??っ??、?????「??、??????????」???????、???? ? ?っ 。 、???「 、????????????
???っ???、???????。????? ? 、?っ? ?? っ 。 ??ゃ? 、 ??「??????? ? 」 、 っ?? 。??? っ? っ 。?、 っ 。??????っ??????? ? ゃ、??っ????? ?? 。 、??? 、 、??? 。??? 。「 っ??? 」 、??、 ー ? っ?。?? ?、 ?っ 。「 」??? ? ? 、??っ 、 っ?っ? 、 っ ー??? 。
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??????????、??????????????、??????ッ???? 、 ー 、???? 。 、?ゃ? 。 、 ー ??ッ っ ゃ 、??? ?ゃ 。 、?っ 、 っ?、? ?? 、 「??」 、??? ? 、?っ 。??? 、 ?? ? っ?。? ?、「 っ??? 」 ??? ? 。??、 っ ? 、「 」??? っ 。「 っ???、 ??? 。??? 、 」??? ー?、? 、 っ?????? ? ィ
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??????「?????」???。????ー??、????????っ??、 っ ? 、?ょっ ? 、??? ??ょ ょ っ 。??? ? ????? ?、???? ゃ ???? 、???↓ っ 、 っ??? っ 。 っ?????? 、「 」?っ? 、??、 っ 。 、??? 。 ッ??? 、 ? 、?? 。??っ 、「 ? 」「???????????????
』????、?っ??っ?。???っ??????、???????????っ?。? ? ?、???? ? っ 。 、??? ? 、 ? ー??? っ 。???っ 、 、??? 。??? 。 、???っ 。?、? 、 っ?っ? 、 っ?? ?。??? ??、? 、??? ?? 。 、??? ??? っ 。??? 、 、????????????
????っ?。??????っ???????、?????????、?????っ ? っ 。??? 。 ゃ 。??っ っ 、??? っ 、 ? ???? っ 。???、 ???、 、??? 。 、??? 「 」 っ?。? 、?? 、 。?? 、 、??? ? 、 ??、? 。?ッ? ? ? 、??? ? 。??? 。 、 、??? ???っ 「 」 、 っ???????????。????? っ 。
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??????
??????????。???、??????????????????、??っ?、???????? っ ?。??? ? ? ???? （ ） ? っ??? 。 、
??????????
?????????? ???。 ??????、????、? ? ???? 、 ? 。??? ょ??? 、 ッ?ー? っ 。???、???????????????? ? っ ?、???????。? 、 ッ?、? ッ?ー? 、 ??????? 、 。? ?? ? ? っ 、?? 、 ェ ー?ッ? ? 。? ?????、 ?
?．
?
???????っ????ー?ー?ョ?? 。??? 、 、 っ ??っ?。 、 ????。 ??、?????っ????? 、「 」??? っ 。?ッ??、 、?っ?。 、? 。???ュ 、っ????????ュ???? ???、 。（ 、????、 、 ッ????っ? 、 、???? 。? っ ）???? ???????、???? っ 、??? （ ） …?．???? ??? ? っ?、? ? 、??? っ 。
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?っ?????っ?????。????、?????????????、???? ? 、 ?、 ???っ 。??? 、 ー???、 ? ? 、?「??、??????????????? 、 。????? 、??? っ ッ 。?ー?ー ョ 、?っ? 、 ? 、??? 、 、?。? ? 、??? ッ ????、???っ ? 、 ? っ?? 、「??、?っ?、?????????
???」??、
「????? ? ? ? っ
??? 、 ? ?」??、? ?っ 。??? ??
????????????????????ャ????、?????????っ?。 、 、??? 、 っ 。??? ? 、????? 。?? 、????????????




???っ????。????????ュ???ィ ? 、??????ー ー??っ?、????? ? ?、 ????。「 ー 」??、 「 」 ?ー??? 、「 ー ィ（????）??????????????? 」（? ィ????? ） ュ???ィ ? ??。? 。??? ????? ???（? ?、 ッ
?、??????????）、???、????? ????? 。 、 ??、??? ?????? 。???、 、?、???? っ 。?、? 、??? ? ???? ? （???、 ? 、??????）、????????????
??。??????????、??????? ?ッ?ャー 、??っ 。??? 、??? 。??? 、? ? ???? ???。 っ?、??? 、 ???? ? ? 。（??? 、??? 、? 、?? ）?????? 、??? ?? 。??? 。?っ? 、??? （ ） 。 っ???。? 「 ー ー 」?? ー っ 、??? 。???、
エ6
??????????
?????????????????っ 。??? ????? っ??????っ?、??????????? 、??
?????????????。???? 、 ???????? っ ???? ?、?????? っ 。 、
??????（??）
?????????????????????、??? っ っ 。??? ?、? ???? 、 っ?、? ???っ? ??、? っ?? ? っ 。??? ? ?????????っ?。???????、? ? ? っ 、???????? ? ?っ 、?、? ェ ィ?、???? ?っ?、?????????
????????????
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????????ー??っ??????っ?????、????????????、 ?っ ?、??? ? っ っ???、 ? ょっ??? っ 。 、??? 、 ???? 、??? 。??? 、??。??????????????、??? ??? 。?? 、??? ? ? 、 っ っ?。? 、????????? ? ?????っ? っ 、?ー? 、 ??? ? っ? っ?。??? ? ?、 ?????? ?、??? ょ???っ 。
?????????、?????、????????????????????? 、 ???? 、?? っ 。??? 、??? っ 。??? ? 、??? っ??? っ 、??、 、????? 。??????????????? っ 。?、?????????、 ???? ? 。??? っ 、?? ? っ??????っ???、???????????? ? っ 。
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????、??????????????????。????、???????? ? 、 ???? ?、?? っ 。??? 。??? 。??? ? 、 ????っ 。 っ 、??????っ?????????。?????????????。
????? 、???????? 。 ー?、? 、??ー （ っ????? ）、 。??? ???? 。 、??? 。???っ? 、?っ?。 っ 、??っ ???? ?
???、???っ??????????。?????、???????????、 ? っ???。 ? 、??? ? っ ? 。??????????、??????
??? 。 ? 、?（?ー? ） ??? ? ? 。????? っ????、「 、??? 」??? 、 ???? 、 。????? ?????。???っ? っ 。 、?、??、? ??? ? ?。??? ? ? ? ? 、??? 。 っ?????? っ 、???っ 。 ? っ?、? 、
?????????
?????ッ????ー264　263　261　260　259　258　257　255　253　252　251　250
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???っ????????……。???????????? ???
??????????????????????。????????????? 。 。??? っ 。???????????????、?っ っ?。??? ?、??? ﹇??? ?っ 。??? ?、??? 、 ???? 。??。 っ?、???? っ??? ? っ っ 、?? 。?? 、 ? 、?っ? っ?
?、????????????。??????? 、 ?っ??? ? っ 。 ??????? 。 ????? ?、????? っ??? 。 ??????? 、?? 。??、 っ っ?、??? っ 。??? ? っ??、 ??? っ??????っ???、「 ? ? っ??? 、 」?、「?? っ???? 、 ???。 ??????? ?? 」??? っ 。 っ?っ?。 ?っ??? 、?? ???? ? 。




??????????????、?? ?っ??????????っ?。 ? ????? ? ? 。?、? ?、??? ??っ 。??? ー ? 、??? ? っ 。 、??? 、?、? っ 。??? ???? ? 。??? 。? ?? 。?。 ? 。
????????????、?????????、??????????????。 っ 。??? 、 、??? 。 、??? ?。 、
?????????????????




















?????????、????ィ??????。???????????????。 、 ???? 。?、??。? 、 ??っ?????、????? ? 、 ??? ?っ?。??? 、 、 っ??? 、 、???、 ??? ? 。??? 、 ょっ?っ?。 。??? 。「??、??????、??????
??? ? 」?? 。??? 、 ???、 、
「??????、????????。
??? ?」???。? ?? ??? ??????、??????????????。 っ
??、?ッ???????。?????? ? ?。?????っ 、 ゃ 。??? ??? ????。????????ゃ 。 、??、??? ??????????。??? ?っ 。??? っ?。??? 、???? っ 。 、??ッ っ 。??? 、 ー?っ?。 ー 、??? ッ ??? 、??ー ??。??????????????っ? 、 、?? 。「??、???? ?? ? 」
???????。??、??????????、?????っ?。?????????????。「??????っ?????ょ??」
??? 。???、? ? ???っ 。 ???。? ? っ 。??? 、 ? ??????? ? ゅ っ??? 、????っ?。??? っ 、?? 、
「???、?っ???????????」




「??? ? ゃ 。
L一．
???」?? ???「????」?????、「?????」「????ゃ????」
??????。???????、????? 、 ? っ 。?? ?、?????。??、?
???????????
紹
?、?????????????????。????????????、???? ? ッ??? 。??? 、 。??? 、?ッ???????っ?。??? ー 、????? っ??? っ 。 ー??? 。??? っ? っ??? 。 。?? 、 」??、????? ?っ 。?????、?????、???? ????。?? っ?、?っ 。?? ?? ?、 、???。? 、?? 。??? 、 、 ? ?????。 、? ?
???っ?。????????????? 。?? 、????。? 。??? 。???????っ?。?ッ?????????? 。??? 、 、 ?????? 、 ?っ??????。?????、???????? っ?。??? ?っ 。??? 、?っ? 、 っ??、 ? 、 っ?。? ? ?? 。?、? ? 。???? っ 。??? ???? 、 ???っ 。???、「 ? 」??? 。??? ?? 。， ッ 、 ッ
??、????ァー、???。???、 ? ??。
「??????」??。???、??
???、? っ????? 。 ???。???、?? ?????、??????????????。?????、???????? 。????、 、??? ? っ 。?、? ??? ? 。「????????????????? 、










??? 。 ?っ?????????????? 、? ????、??? っ ??? 、??? ??。 、 ???? 。 、 っ??、 っ 、
「??、???」
??? 。??? 。?? ?? 、
「???っ??、 ッ? ?????。
???っ ァー ? 。????っ 、?? 」??? 。 、 ?、??????。??ッ?? 、 ? 。????? っ 。?、? 。
??ー?????、?????????、??????、??????????? ? ?、?? っ 。??っ 、 ?、
「??、?ャ??????????












?。??? 」????? 、 ょっ????ッ?????、???????????。????ー っ 、 ょっ??っ 。「???っ????????」







??? 、 ? っ?。???? 。?? ?? 。?ゃ? っ ??? ???っ 。 ?、?????。??????????、?????? ? ?。「???、 ? 、 ????ゃ? ??」??? 、 。????、「????」 ??? 、?? 、「???、?????????、??
??? ゃ?? 。
「????、 ?????」




???、 、 ??????????? ?????、? ??。? ッ?。? っ ??? っ?? っ?、
「??、?????????、
???? 」????? 。? ?っ?
「????? ? ……



























??っ????ゃ??。????、 ? ???????? 、 、 っ ?っ?? ?っ 。??? 、 、??? っ ??????????っ?。??、???????? ? 。?????????? 。?????。?? ?? 、?っ? ? っ 。 、??? っ 。 っ?、? ? 、??。?。 ? 、 っ 。???、 ? 、??? ? 、?? 、 ??? ?? 。?っ? 、 。??? 、 ?
??????。
「??、??????、??????
??っ??????????」???????? ?っ? ?っ?。????? 、 ? 。 、??? っ?? 。 っ 。?ょっ ? っ????、 、 。??? ? ? ??? 。?? 、 っ 。?、? ??、 ? 。?? ? 、? 。???、? ? 、 ッ??? 。? 、 ッ??? っ 。??っ ッ 。???、 ょっ ???? っ っ 、????、 ? ??? ???っ 。 、?? 。?????。
?????????
????「???」??????????? ? ? ? っ????、 ? ??? 。
???????????????????? 。
「???」??????????????




















????? ????? ? ??。?? 、 、
????、????????????、 ???? 。??? ??? っ 、??? ?。 、 ?っ???? っ 。
「???、????」





?????????、???????、?????????。??????っ????、????????? 。 ? ??っ? 、 、??? 。 ??、? ?、 、?? 。???、? 、??? 、? ? っ 、??? っ 、 ??っ? 。??? 、??、 ? っ 。???っ 、 。 、??? 。 、
???????????、????、?????????????????っ?。??????、????? 。 ? ? ??、?????。??? 、 っ っ??? ? 。 、 ????。? ?、 ッ 、 ? ???? っ 。 、????? っ???。 、 「 ゃ?」? 、 。??? 、 、??? ? 、 ???。??。??????????? 、 ???? ? 、 っ?????ゃ っ っ 、??、 ッ? っ??? 、??? ???? っ っ っ 。??? 、 、??? 。? 、「 ． 、?????????」????????????
??????????????
訂
》?、「????ゃ??、????」??????、????っ ? ? ???。?、? ?? ?っ?っ????、 ?????????、??? 。??? 。 ?、??? 、 、??? 、??っ?。 、
????、???????????????????????????、???????????。??、? ? 。??? 、??? ? 、 ? っ 、??? 。 っ???。 、 、??? っ 。?、? っ
認
?????。??????????。????????、?????????????、???、 っ ? 。???、 。 、 ????、???? ?。 っ??? 、 っ っ??。 ? っ っ っ 、??? 。
?ョ??????????????????っ?。?ょっ????っ?? 、 ??? ?? っ 。??? ??、 ? ????、??????、? 、 っ?? 。??? 、 、?? 、 、?????????? ? ???????、?
???????
????????? ????
?????????ー?ー????、 ????????。??? 、 、 ? 、 、?????…… ? 、????? ??。（???、????????……）???????







??????ー??????????????。?っ????????、?????、????????? ? 、?? ??。??? 、 ???? ?ャ っ?、?ー?ー? 、??? ッ 、 ?????? っ 、 。 、




???????????? っ??、?? っ?。??? ? っ?? っ??? ? 、 ?
????????????、???????? ??????、????? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ??? 、? っ?。 ?? 、??っ?。 ??? ? 、 。?? ??っ?。?? ょっ? ? 。?????、 っ ???っ 。????????? ??? ? ???。???? ?? 。??????? 。 ??っ??、 ? ??? ?。?? っ? ?、 ゃ?? ?? 。?。 っ???? 、 ?っ???。?ー? ョ?。????ー
????????????、????????っ 、 ー ー ? っ……、 ??っ??。??? ???、???? ? っ 。 ? 、???? 、 ??? ?? 。?? っ?? ? 、 っ?? ??? 。?? 。 ? 。?っ?? 、?? ?????????????? っ 。?? 、?? 。?? ?っ?っ 。?っ ?? ? ? ???? ?? 。?? 、 っ っ?? 。?? ??っ 、?? っ ?。 ? ? ??? ???、 ? っ
あ
?。??????????????、???? ?っ 、 ???ー ー ??????、???? 。?? ? 、???????。???????っ??、?????? っ 。???? ?、? ???? ?? ? っ 「 ??」?? （ ．???ー ?? ）? っ?。 ?? ?っ?? 「 ょ 」。?? ?? っ 。 っ?「 ??? 」 っ?? ????? っ 。?? ? ? っ?っ 。 ョ 、 、?? ??。 っ?? ? 。 っ?? ??? 、?? ?? っ? 、
、
????。?????????、?????? ? ????????????????????。??????????????????、???。?? ????、?、??。?? ? 、?? ょ? ? ????? 、 ? 。?? ????? ?? 、
??????????。??．??????? 」 ?っ ?、「?? ?」?????? っ 。?? ? 、 ???っ??? ?? ? 、 ???????? ? 、 。?っ ??? ?っ?、 ? ?っ?? ? ??? っ 。 ? っ?? 。?? ??? ? ?????。 ????、?? ?
詔
?、???????????。??????? ? 「??? ? ????????」?? ??。 ??。??????????????ゃ??。?? ?? 、?っ ? ?? ? 。「??????????????????
???? ???ゃ 。 っ?? ? 。?? ??? ? 」?? ? 。 ??? っ?。 、?? 、????????? 。???????っ ? 。?? 、 ??、 。??? ??、 。 ???? ? 。「??、???????、???????
???? っ ? 」?? ??? ? っ 。
「????、? ? 」
????????????っ?。???、?? ???? 、? ?。?、 ?? っ 、 ??? ??。 ?????????、???????、?????、 っ 、?? ?っ?。 ??っ ……。??っ?? ?????っ 、 「?、 ? ??? 。??? ??」 っ?。 ッ ? 。?? ?? ? ? ??っ 。 、?? ?????? 。 っ 。????????????????????? ??
????????????? ? 。?? ????? 。??????ー???ョ????? ー
?。????????????、???っ?? ? っ 、 ??? ?、???????っ?????? ?? ? 。 ? っ??????
????????????




















































?????。?????????????、 ? ????????? ????、 ??? ?。?? 、 ? ?? っ?? ??? 、 ???? ? 。?っ 、 ? っ 。?? ???? ? 、 っ 、「?」 ?。?? ??、 ???。 ? 、??ー ??? ?? ????っ?。????????? 、?、??? ??、 ??? ?? ???ー? ?、??、 ? っ?。 ??、???、 ? っ 。?? ?????? ??? っ?? 。 ? っ
詔
?、??????????????????、 ? 、?? ? ??。?? ?? ? 、?? 。?? ? 、?? っ 。?? ??? ??、??? ? ????。 、 「?、 ? ?? 。?? ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、?? ??? ? ???? 。?? ?? 、????? 、 ? ?? ??? 。??、 ??。 、 ??? ? っ ? 。??????? 、? ?????? ?。?? ? ???
?????、??????????????? 。?? 、??????? っ ?。????
????????????（??）
???????? ????、????っ 。 ??? ????、 ? 、????????????、???????。??? ? ??、?? ? 。?? ??? 、?っ 、?????????っ っ?っ?? ? 。?? ??っ? っ 、?? ? 、 、???ー???ョ?? ??ー
?っ????、?????????。???? ? 、? ???、 ? ???? ??、???、?????? ? 。?? ? ??、 っ ? ???。?? ? ?? 、 、?? 、 、?ー ー? 、 ャッ ー?っ ? ?? 、 。?? ?? ? 、 っ?? ? 、?? ?、??? 、? ー 、 ???? っ 。?? ?? 、 っ 。??????? ????????????、 、 、?? ? 。?? 、 ?、? 、 。?? ?、 ??? 、? 、?? ??? ??? ???。
詔
???、???????、??????????????????????????。 ?、??????? ???ょ 。?? ? ?、???。 ?? 、? ??????っ???……。?????、??????????? ?。???? 、? ??? ー ????????。 、?? 、??、??? ??????? 、 ???、??? 。?? ?? ?、 、?。 ? ?? 。?? ? 、 ? ?? 。?? っ??? ??? 、? 、 ょ?? 。?? ????、?????、 ??????? っ????? 、 。 。．??。??????、????? ?
?、???、?????????????。???????。???、 ? 、 ????? 、????????、 ????。???? 、 、??? 。??、 ? ? ? 、?? 、 ??、 、??っ ???っ? ????。?? ?? 、?? 、 っ? ??、 ?っ ?? ?? ??? ?、? ?????? ? 。?? ?っ?、 ?ー ? ? 、 ??? ??? 、 ????ー? ??ー ? 。?? ??? 。??、 ? ??? ?? 、 っ っ??、 っ 。?? ??? ?? 、?? ??っ 。 っ ?
ω
???????、???????????、 っ? ??、????? ?? 。 っ??? っ
?



















???????、?????????。???????、??????、? ? 、???? 、??? ?ー??。??、 ? 。（ ）????? ? 。??? ? 、?っ???。
?????、????っ???????。 ? ?っ 、???… 、??? っ 。??? ?、??? ???????? っ 、??? 。? ? ー ???? ッ??、 っ 、??? っ （ 、??? ?????、?? っ????????）。???????????
??????）。? ?????????? 。?? ャ 。?? 、????? 、??? 。?????? 、??? 。「??、 ? 」。?、? っ 。?、??? っ っ 。
「??、?????????????
??。 ? ? 、


















????????、「?????ャー??????????。?????っ?、? ????? ょ 」 。 ? 、??? ??っ?。 ? 、??? っ 、?? ?? っ 。「??、????????。???っ





??? ?????） 、????? 。 ? ?????? 、?っ?っ? （ 、??? っ ） 、??? ? っ????、??????????っ?。??? 、 「 」?、??? ? 、 っ?????。 ????? っ??? ? っ 。 ょ?????? ? っ 、??? 、 ? っ??? 、???（ 、??? 。 、??? っ 、??? ?? っ?）。?????、 。???、 っ
?っ???、???ー?????????????????????????、? ? ? っ 。???「 、 」??? （ っ 、??? っ 。「???、 っ っ?」?）。 、 ???? っ っ??。 ??っ? 。??? っ??? ?。 ?っ 、??
???????……
????? ?? 、?????? 。 。???（??????????、?????
????? ）?????、 、??? 。?、? 、 ? ?
?。????????????。???? ? っ 。??? ???っ ?????、???? ??????。 、 ???? 、? ??。 ?? 、 。??? 。 っ?。? ? 、??。 、?。? ? っ?、? ー ? っ?。? ? ィ? 、??? ? っ?、? 、 ? っ 。????????。????????????? 。???、 ? ?????? 、?、? ????っ? 。????っ 、 ???? ???、 ? ? ?
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?、?????????っ??????? ? 。?? ??? 、 ? ??。?ュー 。??? ?、??? 、???。 ? ? 、 ??、 。??? （?、 ?）。??? ? 、???
一一一’　一’m　／／’　’一一





????????、???????。?????? ? 。?っ? 、??? 。??? 、 っ??、 ? 。??? 、 。 ????? ? 。?? っ 。
???????、?
?????? 。 、?????っ?? ? 、 ??、? ?? っ??? 、 。??? ? ???、 ? 。??? 。（?????????????）????、 ? 。????? 、 っ??（???????????? ）。??、 ー っ
妬
?????。????????????。??、???ょ? 、 ー ー っ??? ?、 ? 。?っ??? 。????? ? ??。??? ?、 ? 、?? っ っ
「??????」「?????????ゃ??、??、
????? 、 、??、??? 。 ょ?? ?、 、?? ? 」??? ???、 。?? ? ?? 、 。??? 。??? っ??、 。??? 、 、??。 っ ?、????っ?。 っ
??っ?。??????っ????。?? ????????。????? ? ? 、 ??? 。??? ????。??っ 。? ???? 。 、??? 、??? 。??? っ?。? 。???? ?? 、??? ? 、????。? 、?、???? ?、 。??? ? ???? ? 。??? 、?? 。??? 、???。 ー
妬
?っ??、??〜??、???????????????。 ? 、??? ??、? 。 ? ??、???っ ? 。??、 ? ? 。???、??? 、 、??? っ? 。??、「 、 ー??? っ 、 ?っ????、????????? ? ???」 ?っ?。????????? 。??? ? 、????? 、 、??? 。 、????? 、?。? 、????????????。 ? 。???ャー ョッ






????。???????????????」???。???「??????ッ」 ? っ?。? 、??? ?、 ? ? ???? ?。?????、 ????。 。「??? 。 っ??? 。??? 」 、??? っ 。??? 。???っ 。 、?? っ 。
??????っ??????? ー??
??????? 、?????。?? ???? 、 ???? 、 。??? ? 、??? 、
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??。????????????。??? ?「???。 ? っ?。???? 」? ???、?????。 ? 、??? ? 。?? 、???。? 。??? 、???っ 。?、? 、 、?。???? ? 。 、???????、????? ??????っ?。??? 、?、? ????。 ??。 ?ッ??? ? 、?、?、?????? ? 。 、
???
?????、???? ?? ????? ??
?
???????????????????っ?。??????、???????? 、???っ 、??? ? ? 、 っ ??? っ 。?????? 、?。? 、





??????? 」????、 ? っ??。
「????、???????? ?????」「??、 ?、
??????? 、 ??、??? ? 。???? 」
「??????????
??? ? ??」????? 。
「????? ?
?、?っ? ． ? 」
「???? 」
??? ? ッ??。「???、? ?? っ????」
「??ゃ?、???????????
???」
「???、 ? ? ?????
?。???、????????????? ? ?」??? ? ?? ????。
「??????? 」
???、 ー? ???。?? 、??、 、?? ???? ?
「???????? 。
????? 」??? ??? 、








??? ????????。?????、?? ????????、????? っ ??、? ? っ??? 。 ??? 、 。
「??、????っ??? 、








??????? ?「? ???? ???」 ??、?? ?、? ?「??」?????????????????????。?? ??? 、 、?? 。?? ??「???（ ? ） ?
?。????????????????、?? ??? ????。 ? っ ???????? ?? 、「 ?、?? ??」 ? ?????????? ? 。?? 「?ッ 」 「?」（ ）「 ?? 」（?）「? ?」 （? ） ???。?? ???、 ? ?????、???????? ??。




















?????????「．．???????????? ??? 、???????? 、
「???????っ????」




????、????????????????」?? 、? ッ ?????、?? ?ー?? ???、?? っ?? っ 。 、?? 、 ? っ 。?? 、??? ?っ?? ? 、 ??? 。 ? ??
紹
????????????????????、 っ 。?? ??????、??????????? 。 っ ? っ 。?? ?ー???っ 。?? 。 ??、 っ 、?? 。?????
???????????（??）
?????「? ? 」 ? ? ?。?? ??? ? ???。?
????????、??????????






????」「???????????ー???」「 ?? 」「?????」……。? 、???っ っ?、 ? ??? ? 。?? ???、?? ッ ??、???ー????????。 ???、?? ? っ っ?。 ? ??ー 、?? ?っ ? ? 。 、?? ?、??? 。 、?? ??? ? ????? 、 ?っ 。?? ??、 ?? 。?? 「?」? ? 、「?」?? ?? ? ????、 、 、 ? ??っ ??。?? ??????????? 。?? ? ??。 、 ッ?? 、?? 、?? ? ? ? ?
????。???、???????????? ?。?? 、 ???????? 、?? ? ? ? 。????「? 」?? ?
??????????（??）
??????……」 ? ? ????????。?? ? ??????。「?? （ ）????、 ???」????。?????? 、 っ?ゃ??? 、 「?」 ? 。 ???? ?。 、?? 。?? ??? ? 、? ??? ? ょ 。 ???、???????ー????? ?
?????「???」?????「???」??????????? ????????????? ?????? 。
????、???、???、??、??、? 、 ?、 ???、 、 ?ッ???????? ?。??? ? ???? っ 。??、 ー ー?? ?。??? ??、??? （???? ） 。??? ー ッ?? 。
契
?????????、??????っ???? 。 っ ?????? 、?? ? っ? っ??。?? ?? 、?? ? 。?? 。? 「 ???????? ??? 」 。??（?）。?っ ? 「?? 」? 。?? ?? 、?? ? っ
?。
「????????????……」???
????ょ??、??????、?????? 。 ? ? 、 ょっ ??? ??? ?。 ???????? ?? ょ 。 ?、????????????っ????????、?????? 。?? ?????? ? 、?? ?? ? 、 っ?? ???。 ? 。
鉱
?????????????????っ??? 、??。 ??????（?） っ?? 、 。?? ??? 、 っ 、?? 、 ?? 。?? ????? ??。?ャ???????????? ? ? ? ? ????? ?「 、 ??? 」 ?。?? ?? ?? ャ?? ? 。 ? ?? 、??? ?? 、 ? ? ??? っ? 。 っ
緬
???ゃ「?????????っ??」????っ?????????。????????、?????????っ??????? 、 っ 、?? 。 ? 、???? ??? ???。?? 、??? ?? 、 ????? 。? ????。 ???????、 ?? ???? ? ????っ? ? 、 ????、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? 。? ?? 。?? っ ? 、?? ? っ ? 、?? ?? 。?? ???、 っ?? ?? 。 ???????、????????????????っ 。
???????????、????????? 、 ?? ??????? 、 「 」?? 。?????? ???? 、??? 。?? 。 。?? ッ ???? 。????。


















??、?????????、??????っ????、???????????? 、? ???? っ 、?、? ー???。??? ?っ ?、?????????? 、????っ 。 っ、?っ? ゃ っ 。?ー? 、 ? っ??? ?????? ? 、 ォ ュ ッ??? ? 。??? ????? 。?????ャー ョッ 、?? 。 。????? っ 、??っ 。 、?? ? 。??? 、 ー?ー? ???? っ 。
詔
????????っ?。???ー?? ? 、???????? ? っ?。???? ???、 ?ッ???。? ???? っ 。???、 ー 、??? ? ?????ー?、?? ?。??? 、?? 、 、??? ?
???っ?。???????????
??? 、 ????っ? 、?????、? ?? 。??? っ 、??? っ?、?っ?ー? ー ??? ???、? 。?????ー ッ?、? ? ?? 、
??????????????ィッ??????ー??ー????、??????????、???????っ???っ 。（ 、 ッ? ??? っ 。??? 、??? 、 っ??? 。 ? 、 ???? 、?ょっ ??っ? 、 っ ）
?????????????? ??? ??、? ????? ??? 、 ???? ? ???、 。??? ?、??? っ 、??? っ ? 。??? 、??? 、??? ????? ?????、 っ????? 、??? 。????????、 、???ー 、??? ?、? ー 。??ー 。???、 、 ? っ??? っ???ー??? 、
細
????。?????????っ?????????、???????????? っ?。? ??っ? 、 、 ???? ? 。 、??? ?
お祈りの放送に見入る春樹
画面上からアラビア語、マレー語、英語が映っている
??????、???????????、????????????????っ? 。 ? ー?? ? 。?? ?? ? 、
??????????、??????
??? 、 、
????、???????????、?? ??????????。?、? ? 、 ー??? 。???、? ? っ?? 、 ? ??????、?、? ???っ 、??? ? ?? 、??? 、??? 。 っ??? っ?。? ???、??、 ???? 、 、??っ?? 、 ???? 。 ??? 、 、?。?ー?ー ー ー???、? ? ? 、?ー? ?っ ??（?）? ????っ 。????? ??、? ?
ω







???????、???????????、?????????っ??????? ? 。??? 、?????? 、?、? ???? 。??? ? ?????、?????? ?????? っ??? 、??? 、??? 。 ー?ー? ?? 、?? ????????? ーー?? っ 。??っ 、 っ???? 、 ー?????? ー ???? 、 ? ッ ー っ??っ 、 っ 。??? 、?? ? 、??????????ー??
???????????っ????。???????????っ? 、 ー?ー???っ?????、????????っ ッ （ ? ?????? ）?。? っ??? 。「 、?ー? ? 」 っ 、「?、?ー?ー? 」 っ??。 ???、 ? 。 ー ー?? ょ ? ?、?? ッ??? 、???。?? 、 ー っ?、? ? っ（??ー???????????????? ? ???ー??、っ ?、??? ?? ? 、???? ? っ??? ?、 っ?、? ?????? っ 。
α











?ー?ー???????????っ????????。??? 、?????、? ? ー??? ?。? ? ???????。 、???。 、????、 ー ? 、
近所の商店街。奥の角にあるのはケンタッキーフライドチキン
ちょっとしたごちそう感覚で、いつも混んでいる
????????????。????????????????っ?????、? 。 ??ー?ー??っ??????「???ィ? ? 」??? ? 。?。???。 っ ? 、?? ? ? 、????っ? ょ 。?? 、 、??? ? 、??? 、 ???? 。 、 ー??? 。 ー ー??? 、?ー??? ー 、? ?ー????? 、 ー ?（???????????）、???、??ー??????????????
????? 。?????? 、 ー（???） 、 、














?????、?????????、???????? 。 ?っ 。??? 、 、 ?????、? っ??? 、 ?????。 ????? ? ? ????
???。（???????????、??????? ?? っ ? ょ?、 ??? ? っ ）??? っ 。??? ? 。?、 、 ュー 、?? っ??????????????????????? ? 。???? っ 、「?っ? っ? ??」 ?っ 。?? 、? ? ー??? ? 。「??ゃっ 」 、??????? ?? ? 、 ?っ?? 。???、? ? っ 。??? っ 、??? っ 、 っ?。 ? っ 、?? ?? 。?? っ?。 、 ??????、? 、?? 。
醒




?????????」????っ?。?? ?????（?）????、???????っ 。? ? ? ? 、??? っ?? 。 っ 、?? ? ? っ 。??、? っ 、 っ??? ??、 っ 。??? っ 。 っ?、 ? ?????? ? 。 ー「?????????????ゃ?????。???? 」?っ?????????「?????」???????、?ー? っ 。?? ?? ?? ? 、?????、? っ ??っ???。 ? ?、 ??? ッ っ っ 。?? ? 、 っ?。「 ? 」 、「?? ?? 」? 。??? ?
???っ?????、??「???????」??っ ? 。 ? 」??っ??????????、???????????、? 「 、 ?」?? 。?? ? 、 っ 、???? 、?? っ 。 、 っ?っ ? 、 ? っ 。「??? っっ???」????????っ???。「????? 」。?? ? ??、???っ ょ ー 。?? ? 、 っ??、 ? 。?、? 、「?ょ? 」? ー 。?、「 、?? ?? ?」 っ 、?? ? っ っ 。??、??、? ? 。 ? ?っ?? 。?? ?? ー ー 「???」 。 ッ
磁




????? 、 ? ????????っ???。????っ?。「????。? ??」??? ?
????。
「????っ?ゃっ??……」
??? ????、???????????っ 。??ー???? ? ???、????????????? っ 、 ? ー??ー????、?? ?????っ????。??? っ ? ??、? 「???」 っ 。????? ? 。 っ??? 。? ?? ????っ?? 、????? 、?。 ッ ー っ??っ?。?? 。 ? ?? 、???? っ 。「??? 」。?? 、 っ?? っ 。 、?? ? っ 。?? ? っ ……????? ? っ??。?? 、? っ 、 ??
???????
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?????っ??????????。?????っ ? 。?????????っ???。??? っ ????? ? っ ??っ?? 。?? っ 。 っ?? 。 ?。????? ー
??????
????
???、????ー???っ?。 ????? 。?? 、?っ???? 。?? 、 ? ? 。??? 、? ? ???? っ?? 。 ?? ??っ?。 、? 、?、 ? 、 。??? ? 、 ???。 ? 、 ? 。
??。?????、???????????、??? ? ?。?? ??、????? ?????。???????? 、 。 。?? 。 、??????、?????っ?。?????。???? 、?? 。?? ???? ?ッ っ?? 、 ? 。 、?? ? ッ 。????? 。?? ? ッ 。?? ?? ッ 。 っ?? ??…。??? 、 。 っ??、 ? 。?????。 ? 、??? っ 。?。 っ 、 。?? ?、 っ?? 。???、 。?? ? 、 っ
醒
???????、??????????。?っ?????????。???????????????? 。 ? 。 、 ??? っ 。 ? ????????、??っ???? 、 ー???。 ??????。?? 。 。 、??????? ?っ 、??。 ? 、??? 。???、? 。 、??? ? 、 っ?、 。 ー 。 、





?。??????、??????????????、 ? ? っ 。 、??? ? 。 ???、???? っ 。 。 っ?? ? 。 。?? ? ? 、 、??っ 。?? ?? っ???? 。 ? ????。???? 、 ?? 。?っ???。 っ 、?? ? ?????。??
????????
「????????。???」。???????
??????????、???????? ?、?? 、 、??? ッ ?????



















































??????、 ? ? ? ? ? ? ?、?????????? ? っ 。?? 。?? ?? ? ? ? 、?????? っ っ 。 ???? 、 っ?? 、 ??? ??? 、 ??? っ っ 。????っ? 、 、?? ? 、 ? っ?? ? ?っ 。?????、???? 、?っ 。?? ?? ? 。?? ?? 。 ッ 、??????? ??っ?? ?、
鴛
“’fW‘．…4．ny
???っ??????????????????。 ? ?、????ー?????????? 、 っ??っ ???? ??? ? ? 。?? ?、 っ?? っ 。?? ?? 、??? 。?? ? 、????? ? 。?? っ?。???、 っ?? ? 。?? ? 、
「????????????????っ???、
??????? 」?? 。?? ? 、?、??っ?? ? 。 ?? 。??? ??、 。? 。??? ? ? っ ?っ
????????
怨





「????????? 」「?? 」「 」「 」
???、? 「???」 ?っ ? 。?? ? 、??? ? 、 ? ? 、??? っ 。 、 ???? 、?????????? っ ??? 、??? っ 。?? ??っ 。??? ? 、 ??? ????? っ っ 。 ?






???????ー?ー??、??????????????、?????????? 。 ???、 ? 、 ?、? ??? ???? 、? 「 ??っ 」。 ?????、?? ???????? 。?? 、 ??? ????? ? 。?? ?? 、?? 。 、?、 ? 、
???????????????? ?? ?? ? ???? 。 ??? ???、 ?? ???? ? ー?、 ? 。?? ?、 ??? ? 、?? っ ? ??? ??、 ー 、?? ?? （ ）?? 、 「?? ??? 」?? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 。??????????









???????????ゃ??っ???、??????????????????っ 。 っ ? っ???。
「???????ゃ?、??????
??? 、??? ?? 」??? ????、 っ?。??、 ??、? ッ????????っ?。??、 ? 、????????、 ? ???? 。 、?????????????。??????
??? っ 、?? 。??? 、??? 、 ???、? っ? ???? っ 。
?????ヵ????、??????????????、??????????? ? っ 。?っ? ?。???、 っ ???? ? 、 、??? っ 。?っ????。 、 っ??っ ? 、?っ? 、??? 、??っ ???、 ??っ? 、 ???? ???? っ 。??? ? 、??? 、 ? ???? っ 。??? 。??? 、 ???っ 。??? っ っ 、
拓












???????????「???????」（ ????っ 。??「???? 」 、??、 っ ????っ? 、??? ???? 、 。?????????????????、??? っ ? 、、????????? ??????????? 。??っ??? ??? 、 （ ）????? ? 、??? ?? 。???ゃ??? 。 ? っ?? 。 ?? 。?? ? 。???????? ? ??、???? っ 。 ????????っ???。?っ???
















?、??????。????、?????、?????「?????」????っ 。 ?、 ????、? ? 。「 」??? 、???????、 ??
圏
?????????????ー????。??? 「 ???? ? 」 、??? 、 、?…… ??。??? 、 、?っ?「???」????????????。??? ? ?? 、????? 、??? 、「 」 ???? 、?。??? 、??? ?、???、 ?? 。??、 、?? ? 。??? 、 、?、? 、??? 。???? ? 、?? 。???
??????????????、?????????????、???????? 、??、?? ? 。
「???」?、??????????
???っ 。 、?????、???? 。???、 。??? ??っ? 、???? ?っ??? ? 、?? 。
「???」???????。????????? ?、????
????? ?? 、??。?????、 ? 。??? っ?????。「? 」 、???? ? （ ）?????????????
















?????????????????????、??????? ??? ???????????、????っ?????????っ??? ??????、 ? 。 、? 、 、??、?? 、 、 。??? 、 、?? 、 ?。?? 、「???????????????????」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測
??????、????????????????????????、????????? ?、 っ 。??? （ ? ） 、 ー 、 ???? 、 ッ??? 、 ??? 。 っ 。
「?????????」




??っ っ 。 、 、 ??? ? ? 。???、 ?? （ ） っ?。?? ッ?? 、 、
「???????、?? ?? ? 」
??っ ??? 。????? ? っ 、 っ 、?? っ 。




「?ょっ?、??、?っ?。??っ?、????????????」「?? ?? ?ゃ、? ?」「??、 ????? ? っ っ 、 ?????
??」
「??? ?????? ?、 ? ???」「?? ? ?」「??……、 っ
?」???????? ??????、???、?????????????????? ?????? ???????、??????????????????? 。
「???????、 。 ??? っ
??? っ 。 。 ? 、????? ? 、? ? ? 。?? ? 、 。
「??????? ?」
???、 ? 、 っ?。?っ 、 。
「??????。 、 ?ョッ???? ? 。













??? ? っ??????????、?????????????????。????? ?? っ 、 ? 。 ???????、??????っ???????????ィ???、?ャー?ッ??（?????????? 、 ? ）????????。「???、???。?????????」
??? ? ???????。???????? 、 ???? 。
「???、?? ? ?。 ?ー? ????、??????っ???っ?? 」
????? ? 。 、??、 、
????
???????? っ っ っ 、
???????。「???????」
???? ????? ?? ?? ?? っ 、 ? 、?? ?? っ 。??? 、 、 、??? っ?。 ?? っ 。
????????
。りﾖ










??? ???? 、 ? 。???、? ? ? ?。???? 、???? ? 、 、 ー ????????? ??? ?、??? ???????? 。 ? ー 。
「??????」
??? 、 ー 、
「??? 、 、?????」
?、? ー?、 ? っ 。?? ? っ 。??? ? 、 。
「?????? ? ?? っ? ? 、 ?
???。 ????? っ???? ー ? っ 」??? ッ?、? ー っ ? 。
「???????? っ ??、?? ? ??? ? 」









????。???????????????????、????????????? ? 」??? っ 、 ???? 、 っ ????。 ??? ??????????????????? ??????、? っ ? っ 。??? ?? ? 、 。?? 、 っ 、??? っ 。 ょ 。??? ?ゃ 。 っ 、 っ??? 、 。 っ?? 。??? 、 、 、 、??? 、 っ??? っ 、?。? 「 っ 」 っ （?）? ー ? 。?っ 、 。 ー ー??? 、 ょ??? ? 、 っ??? っ 「 、 っ?」? 。 、 。??? ? 、
％
?、?????????????っ???っ?。??????? ? ? 、??。
?っ??????????????????????????
???????……??? ? ? ? ? ? ?「
?????、? ? ????、???ッ?ュ? ? ー っ 。
「????????????ょ?。???????????????、????
??? ? 、 ッ ?。???? 、???? ? 、? ? っ 」??? 。 。? ????っ っ 。??、 ??? 、??? 、 、 ? ? ?っ?。??、??? 。??? ? っ 、??? っ 。 ? ? 、 ? ???、 、 っ??? 、 っ 。 ? ? 、?? っ 。??? ? 、 、??? っ 。
?ー????
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??????????、?????????っ?。??????、??????? 、 ? 。 ? ???????ー?ー??? 、 ????????????? 、 ? ? っ 、?? っ 。? ? ??? ? 、 ッ ???、 ? ……。??? 。 、 ィ?? っ っ 。??ー ー っ 、?? 。 ー ょ ?っ 、?っ ? ? っ 。 。???、 。 ー?? 。??? っ ? 、?? ?。??? 、 ? ? 、
「??????????」
?、???????? ー 。 。 、?っ? ? ???? っ 。





















???、?????? ? ? 、????? ? （ ??? ?）。 ?????、?? ??? ?ょ?、 ? っ?? ??? 、 っ??、 ? っ ??。?? ??? 、?? 。?? 、?? 、
???????、???っ????????ー ???、 ? ?。?? 、?? ? っ「??????????????????????? 、?? 。?? 「 」 。??ッ?ァー??? ?? ……?????? っ??っ?。「????????????????ょ?
?」?? ?っ? ?? 。
「?????? ?」
???????? 「 ッ 」?? 。 ー ?????????
????。
「?????????っ?????」
???? ? ?????、???????? ?? っ 。 っ??、 っ 。?? ? ? 、?? ??? 、?? …… っ 、 ??? ? っ 、?? ?? っ 。?? ??? っ?? っ ? 、 ?…… ? ????? 。?? っ? 「 」 っ 。?? ?、 っ
紹




??????????? ? ??、 ?ー?? ??????、????? 、??っ ? 。 ? ??、 ?ー 、 ー?? ??。 ? ー 、?? ? ?。? ー 、?? ?? 。???? ??。????????? ????。?? 、 、 、?????????? ? ー?、 ??? っ 。




?????? 、 っ っ?。?? ? っ????。????、??? ? っ???。 ???? 、 ??? ??? 、 ???? ???? ?? っ ? 。 ?「?? ?っ ???? 、? ???っ??」? ? 。?? ? ?、 、 っ?? ? ?っ 。?? ?? 、 ? ?、??? ??っ 。 、?? ?? 、
卯
???。??????????????????????、?????、?????????????、???????、???? 。?? ??? 。 ? 、 、????っ??????。??????ー?ー ??、 ?「?? ?」 っ??? ?、 ??? 、????????? 。?? 、?? っ っ? 。?? ??? 、?? 、? 。?? 、? 、?? ? ?。? ??? ?? 。 ? ???っ 、?? 、 ?? 。?? 、?? 、?? っ?、????? 、?? ? 、?? ? 。 、??


















???????、????????????? 。 ? 。?? ?? ゃ っ?? 。?? 、 ??? ???? ???っ??っ 。?? ? 。?? 〜? 、?? ?
望
?????????????ー????、?? 、???? ??? 。?? ?? ????? 、 ??? ???、???? ??っ 。?? 、? 、?? ?? っ?? ?ょ
?????????????っ???????? ? ?、?? ?? ??? っ ? 、???っ?。 ? ?、 ?? っ? ???????っ??? ?? ?? ??。?? ??????、「?っ 」 ? 。 ?
?。???????、????????????? ? 。?? ? っ 、?? ? っ?っ ? ???????っ ? ．?、 「??」?、 ? ?。?? ???? 、?? 、?? ゃ 。?? っ ? 。?? ? ??? 、?? ? っ?? 。??っ???? っ っ 、?? ?? 、??? ?? 。 ? っ?? っ 、?っ 、? ?? ? 。?? ? 、「 」 。?? っ 。?? ??? 、
???????????。?????っ?、?? ???? ? ??、 ?? ???? っ? 、 ?????、「?? 」っ??ッ ?。?? ??っ?? ?? 、?? 。 、????ょっ 、? ??? ? 、 ??っ ? ???ョ??? 、 ?? っ?、っ 、 。?? ? 、 、?? ??? ?? 、 。?? ? 。 ?。?? ? ??。 ?? ? ???、? っ ? 。?? 、????? ? 、 っ???????
??????っ?。?? 、 ?っ???????ゃ?????。 ー っ ??、 ?? ー?。 ? 、??? ? ょ 。?? ?? ? 、?? 、? ? ??? 。 、?? 。??、 ????? ? 、?? っ 「 （ ）?? ? 、?、????」っ??っ????。???、??っ 。?????? ?、 ? ????????? ? 、 ?っ?? ? ゃ??? 、 、 。??ょっ????、 っ?、 ? っ 、 ???っ??、????? っ?? ??。 ?? ?。?? 、?? 、「
詔
?????。????」?????、「??」 ? ? 。 ???「????」????????????。 、 ?っ っ 、?? ? っ 。?? 。 、 っ 。????????? ? っ ゃっ? ??? 、 ?? っ?、 、?? ????? ?。 、 、「????」?????????????っ?? ? 、 っ ?。??っ? 、? ? ??? 、? ? ??? 、???? 、っ 。 、 っ? 。?っ?? 、?? ?? 。 、?? ? っ?。?? ????っ? っ? 、
????????????????、???? 、 っ 。?? ???。??、?、 ??、 ?っ っ?? ?。??ゃ?、?? ? ???? ? っ 、?? ?っ っ?? ?? 。 ?（???ゃ???）?っ????????
??。?? ???? 、???ゃ 、? ?。?? ?? 、?ょ 。 ?? ? 。?? ?っ?、?? ? 。? ? っ?? ? 。?、 ? 。?? ?、?っ???、 ? っ?ょ。? 、
????。?? ?ーッ????ゃ?????? ?ゃ ?。 、 ? ???? っ 。?? ァ?、 ??????????……。?? ????。 ? ?っ 、 ???? ?? ? 。?????????っ????。 っ?? ??? ? っ 、?? ょ。?? ェ ー ?? 。?? ?? っ 、?? ゃっ ょ 。?? ???。 、?? ?? ??。?????っ? 、 ? ??。?? ??っ? 、??。 ? ? 、?? ?? ゃ 。 、?? 。
輿
???????????、????????? っ ??? 、???????、 ?? ????? 、?? 、 ?? ??? 、 。???????? ? っ 、 。?? ? ? ?????。???、????????????、???っ 。? っ 。?? ? っ???っ?? ??? ゃっ 。?っ ? 、?? ? 。?ゃっ ? ? 、?????っ??????。??? 、???っ??? ? ? っ ???? 。?? ??? ? 。 っ?? 。 ? ? っ 。
????????。????????????。 ???ゃ?? 。?? っ?? ? 、?? ょっ ?? 。?? ?? ? 、?? ??? ???? っ???????
??????????。?? っ 。?? ??? 、 ???っ???。?? ?? っ 、 ???????? ???、 ? ???。?? ???? ? 、?? 。?? ゃ?? 、 っ??っ ??? っ 、 ゃ 。?? 、???? ??? 。 ???、 ?っ???? ?????。 ??ゃ ?? 、っ??????。??????「 」っ?? 、 、???? 。
???????っ ?
％
?、??????、??????っ???。 ? ??っ ?? ?? ? 、?? ? っ 。?? 「 ?、? 」っ?????、 ? ? 「 」っ?っ ? 。?ゃっ?? ? 、 。 、??「????。?????????????．?、 ???? ????」っ 。????? ?「? ?? 。??????? ? 」「 っ?? 。?? 」 。?? ???、 ? ?????? 、?? 、?? ??? っ 、?? ?? 、 。?? ?? 、??? 、．??、????????っ ??。????? 「?????? 」っ 、
????、っ??っ????。??????ィ ?? ? 。 、??? ????????? っ?? 、「?」っ ? っ ??。??、? 、 っ?? 、?? 。 ょっ 、?? 。
?????????……??? ?? ?? ? ?? ???。?? ? ??? 、 。?? ?? 、 っ?? 「???? 」 っ ??。??、 ??? 、?? ? 、?、 ?? 、 っ?? ? っ??。?? 「 ?」? ー?っ ?? 、??っ???????。????「???????? 、?? 、っ ? ゃ?」っ ? 。「 っ 、 ??? ??? ?、 ? ??」っ 。（ ）?? ?、???? ? 。 ゃ?。 ? 。
％
???????ゃ??????????。?? ???????。???? 。?? ?? 、っ ??? っ ???。?? っ 、?ー?? ?????? ??。????ゃ? っ????? ょ。 ????????? ? ? 。?ゃ 。?? ??? ? 、?? ?? 。???? ? ????? ょ。????? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? 、 ? 。?? ?? っ 。???? 。?? ??? っ??、 ? 、?? ?? 、
????????、??????????????、っ?????。?? ???、 ? っ?ょ。 っ?っ ??? っ????。?? ??、? ?、?? ? ? ??????っ??? 、 っ ?????。???? ? 、?? ? 、? ??? っ?? 、 ? 。????????????? 。????? ???、 。?っ ???? 。? ょ?。 ??。?? 、??? っ??????????、 っ??????? ?。??? 、?? ? 、?? ?。 、????????














???、????????????????? 。 ??。?? ??????、?? ???? ?。??? ?? っ?。?? ??、? 。 ? っ?? ? 。?。?? ? ? ゃっ 、?? ????。
??????、?????????????? 、 ? ?????? 、?? 、?? ?????っ?????? ?。 。 、???????、 ? 。?? ッー???? ?????? っ?? 。?? ゃ、?? ?? ゃ?? ?? 、???? ?っ 、 ? 。?? ??? ゃ 、??、 ? 。 ??。?? ?? ?、?っ 、 ? ? ?? っ?。?、 ???? ???、?? 、 。? 、?? ? っ????。
?????????????、??????? 、 ??? 。?? ???????っ? 、?? ??? ?? ゃ 、?? ? 。?? ?? 、??? ? っ?? ?? 。????。 ??????。?? ?? 、?? ?っ 、?? 。?? ?? っ ? 、 、?? ? ょ 。?????????、? ? ???、?っ ? っ ???? ゃ ? 。???? ? ?? 、 ???っ ょ 。?? ??っ?。? ???????。
紹
???????、???。?? ????? ?????????、 ?? ー?ー ?。?? ?? ?????????????、っ???????。??????? ? 、 ??? ? 。???、 、「っ、????? ?」????? ゃ?? 、 、??ー ー ゃ????、っ 。????? 、 っ ?? ??? ? ? 。?? ?? 、??っ ???? ? っ 、?? ???? ? 、 ?? っ?? ??、 、?? ?? 、?? っ? ???っ ??。 、 、 っ ?
??、っ?????。?? ?、 ??????????? 。?っ?? ? っ 、?。???? ??? ??? ?? 、 ? ???、 ? 、?? ?? 、 ??? ??ゃ 。 ? 。?? ? ?? っ?。????っ?、 ? っ?? ?? ? っ?? っ 。?? ?「????」 ? ? 。?? ?、 ? ??? ??。???????????????????。?? ??? ?。?? ? ?? ??? （ ? 、?? ? ー ）
?????????






???????????????、???? ?????っ 。?? ????、??? ??? ? 、「??ゃ ?? 」?? 、 ? 。?? ??? 、「?? ? 」 ??、?????????????????????。 「 」?? 。?? ?「????ー?」????????、 ?? ? 。?? ??? 、?? ?? 、 っ
???????
????
???????。??????、????? ?、 ????? ????????????ー??、 ?? っ?? ? 。?? ??? 、??? ???、 ? 。?? ? ? 、?? ー?? 、?? ????? ?。 、?? っ 。?? ???
沁
螺








?????、?????????? 、 ? ー???? 。?? ???ー ??? ?、?? 、 。?? ? ー ?????、 ??? 、????。 ? ???、 ???? ? ? 。?? ????? 、??ー 。?? ???? 。?、 ??? ???、 ??? ?。?? ??
??????、????????? ?、?? ? ?、?? ??、???? ??? 。?? ? 、「???」??????????????? 、 ??? 。 ???、 ??? ??? ??? ??? ー ??? ?、???????。????????? 、 、?? ?ー????? 、?? ??。 ???? ? 。
??????ー????????? っ ??? ?????? ????? 。?? ??? ???????? ??? 。 ??? 。?? ??? ー????????、?????? ?。?? （ ? ）?? ?（? ?）?? ???? ????????? ??っ 、?? ? 。?? ??? ??? ょ 。?? ?? （


























































「????、??、?、????っ?」「?っ 。?? 」「?。? ? ???っ
????。?? ???」
「????? ? っ 」




????????っ???っ?。??、?? ??????????? ?。??? 、? ?。??? 、
「????っ???ー ?
????」???? 、 っ ??っ 。
「??????????????っ?
????? 、 。????? ? 」??? 。?? 。 ? 、????????????????、???










「???????」「?? 」「?ゃ? っ ??ゃ???。?
?????????????」
「????? ょ」「?ゅっ?? ? ゃ 。? ?
????ょ 」?? ? っ ???、??? ? 。??? 、?? 。? ????????、 ? ?????? 。??? 、
??????っ???、????????????????????????、? ? ? っ??? っ 、?? 「 」??っ?? ? 。??っ 、?????? ????、?ョー ッ っ???っ???? ?? 、 ???。 ? ?????? ー ? 、??? ??? ??????。??? 、
????????ー???????っ??っ????。????????????、 っ ?、???。 ? 、
「???????」????????????? 。「??????? ?」「?? 」「?? 」「?? 」（ ー
?）
「??? ?? ゃ????。???????? ?
??」?? ??????、??????????っ 。 ?
?っ????????、????????? 。???????? ??。?? ???、 ??
???????っ???、?????、? ? ????ャ???? ?? っ 。????? ??? 。　　　耀?????????????????







????「?ッ??ー?」。??? ? ? ? ?????。??????? ???、??????????????????。?? ???? ?、?? 、 ?????????? 。??????? ?
?????。?? ?? ???????????。 ???????? 、?? ? ??? 。?? ???? ?、 、?っ??? ???。??? ??、 、





???????? 、?? ??、??? ? 、?? ? ?。?? ??????、? ?、 ??、????? ? 、?? ? 。?? ? ?
????、 ??? 。?? ? ? ???? ? ??? ? 、?? ??? 、? ?????、 ??????、????? ??? ? ? ? 、?? 。





???????????????、?? 。?? ?? ???????? 、?? ? ー ????? ??。「 」 、?? ?? 、?? ?? 。?????????、??????? 。 ……。
?っ??????、??????? ? 。 ??? 、? ??? 。?? ……。
「??」??、?????、?
?、「?、?ッ ?? 。 」?? ?、? ?ッ?? ?。?? ?? ?????。???、 ??






?????????、 ?????? ?? っ?、 ??? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。?? ? 、???? ?? ?????。?????
??????、?? 。 ????????? ??????????っ 。?? ?? っ?、 ??? ??? 、?? ? 、?? ? ?? ?、???? ? 。?? ?? ??? 、





???????? ?? ???? ィ?????っ 。?? ィ ?っ?? ???。?? ??? 。「?? ??? ? 」
???????。???????、 ??????っ ?、 ??? ? っ???? ?? ????。「 、??? 。 ??っ 」??????。????????? ???? ?、 ?? っ ??? ? ） ???、 ?? ??? 。?っ ?っ? ィ??? ? 。 ? 。?? ?? ?? ???????っ?? ???? 、 ??? ??? ??? ?? 、?? ???? ??、??っ ?????。 ?? ィ
???????っ???????? 、 ? っ?? 「?????? 、 ??????。?? ??? っ っ …
?〜?????
響
…」?????。?????????? ??? ィ っ???? ???? ??ゃ?? 。??? 、?? ィ?? 。
???????????????? ?????????。 、?? ??? ィ?? ??。??ィ ? 、?? ?。?? ???、?? 、 ??? ?。「??、 ?」?? ??? 、???。????
??????????
???????????っ?。?? 、 ?? ????? ??? っ 。
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????????。??????? ャー ???ー ?ッ???ょっ ??。?? 、????????? ? っ 。?? ??? 。?? ??、 ?? ???。? ??? 、??。 、?? ?? 。?? ?、? ?っ ョッ??っ??? ? ??????? 、 ??? 。?? ??? 。??? ?? 、 、???? 、??? ?。???。???、????っ??っ?? 、?っ????? 。?、 ??? ? 。 。
??ー?????
??っ?????、??????? ? ?????、?? 、????っ?? 。 、 ??? ????? ??????っ?、???????。???、?????????っ??? 。??、???? ???。?? 、?? ??? 、??、 ???? 。 、?? ? ???? 。「???、????????」
?????? っ「??」????????????、? ??? ? っ 。??、 ???っ??っ?。??????ョッ
?????。?????????? ??? ?。??? ?????? ?? ? ???。?? ? 、???????。 ? ??? ?? 。?? 、「?????????????。?????????????







???ッ??????「? ??（?? ）」 ?? ?????、?????????、?ッ???ー???????っ??っ??ャー?????????。?????????? っ 、? ? ????っ? 、?? ? っ 。?????? 。 。 、?、?ッ ー 、 、 、?、? ー ー っ?。? ?、 ー ッ??? 。???ッ? ー 、 ェ
?ィ??????（????、??ィ?????）、???ェ????ッ? ェ ?（ ? 〉、 ッ??? ? ??????ー ? （ ）、 ? ???（???）、?ー???ー（???）、?っ??????ッ? 。?????? 、 ッ ー??? ? ?。 ?、??? 。??? ェ ッ 。 ???? ッ ? 。??? 、 ッ??? 、 ? っ 。??? っ 、
???????????????。????????っ??????????????????。??????? ? 、??????????っ 。???、 、??? ー ー 。 ???? ょっ 、???。 ????? っ???。???、 ??? 、











































































?????っ?????? ?? ?? ????、????????????? 、? ?ー?ッ?????????????。??? ? 。 、 ????? ?、 ー ????????っ?。 ?? ッ?ー? 。 ッ?ー? っ 、「 ッ ー ッ （
?）??」?、???。???????????????っ? っ ? 。??? ? ?ッ ?????ッ???????? 。 ? ? ッ ? ー??? 、 ? ???ー ??ー? 、?、? 。??? ? 、??? ? 。 ???? 。 、 ー ェ??? っ 、 ? ? ?っ??????????っ???。????????????、「? ?」??? 、?ー ェ ????。???ィ?? ? 。 っ?っ?、 っ っ?。? 、 ェッ??? ? 。??? ?ィ? ?? ? 。??? っ 、 ィ????? 。 っ???、 ッ ー ー 、??????ー 。 ??? ?
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??????????????。???ェ????ッ???、「?ゃ?????」?????、「?っ????っ?」 っ 、「 （ ???。 ょ ?? ? 、?????? ?っ ???? ? 、 、??? っ 。??? ??、? ?? ?? ?ゃ ??????っ 。 。 ? ??????? 、 っ??? ィ 。「???????ー?ッ???」?、???っ???
??、「 」 、 。
「??? ?????????っ???? ? 」
??? 、??ィ っ 。
「???っ ィ ?





























???????????????????ャ????ッ????????????、? ッ ー ー、 ?、 ょっ?????、? ? 、??? ? ?????、????? ?????っ? ? 、 ? 。??? 、??? 。 っ ???? 、??? 。 っ 。??? 、 ?っ っ??? っ ? っ ー???????? ? 。 ?、????????? っ 。??? ー??? っ 。 っ??、 っ?? 、???????? 、 ??? ????? ? 、?? 。?? ッ?????? っ ???? っ 。 っ 、 っ
?????????????????、????っ????????。??????????????????? ?、????ィー??ー?ー（?）?????、?????っ???? ィー ー 。 ???ッ 、 、 、 ェッ?? っ?。?? ? っ 。?、? ? 、? ? ?? ???ャ ???、 ? っ??? ? ?? 、??? ? 。 ィ?っ? 、 ?っ 。??? 、?っ? 。 ェ?ッ? 、 。 ャ 、??? ? 、 っ 。「????????????????」?、????
???、 っ ッ っ?。??ッ? ?、 ??? 、 ? ャ ー ? 。??? ?ュッ ???? ? 。 ャ ー
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??? ?っ 。 ??????????????????? 。 、???ー??? っ 。???、 ィ ーっ????。??「??」?????ー???ー???、?ょ 、
プーンヒル3200メートルで、亡き母の写真を持って
????????、??????????????っ?。????、????ィー っ っ 、「??? ?? ? 、 ???（ っ?）」 ? ィ? ????? ?。??? ? ェ ッ ???、?ー?ー ィ ャ?????? 、?ー?ー ???????? っ 。??? ? ー 、??? ? 、 ???? っ 、??? 。??? ッ ー?? 、 、 っ 。「???????????、???????ー??ャ?????? ?ょっ??????。?
?」?????? 。???????? っ 。 っ??? 、??? ?。??? 、??? 。 。 、??ッ 、
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??????????。????????????、?????????? ? っ 。??? ? ???????? ??? 、 ?、 、 ??っ?。? 、 ィー??? 、 。???、? 。???ッ?? ?。??? っ ? っ??、 ?ッっ???。????ァ??ー???????ー?ー、???、 ? ャ ッ 、???、 ? っ ? 、?ュ? ??? ? 。???、?? ー （??? ?ー ） っ 。??っ 。 ? （ ー ）??? （??ー ） 、ャ??ャ ???? 。??? ?。 、 ィ ッ 、???? っ 。 ???? 、 ー
????????
?????????????????。???????????????????、????????????? ? 。??? 、 、??（?????ー??）???っ?。??????????? ?、 ? ? ? ー?????? 、 ー ャ?????? 、??? 、 っ 。?? っ 。??? 。 、??? 、???? ー 。??? 、??????〜?????????。????ょっ?
?????っ 。??ー? ャ ? ??????? っ っ??。「 」 ィ?、? ???? 。??? 、??? 。 ー??? っ
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???っ?。????????????????????? っ? ? 。??? 。 ッ???ー っ 。??? ??????ャ?ー? 。?っ? ャ ー 、????ー? ? ? 、?っ? ? 。 ー??? 。? ?っ? ? ???????。???????????? ? ???? 、?ー 。（ ）??? ッ ー??ー ? 。 ィ?ェ? 、?ー? ? っ 。 ー??? ? 。 ? 、??? ? 、 ー?? っ 。?? 、? ?? ???? ???? ? っ 、 っ?。? 。???ッ ?? ィー ー ー（ ）




??? ? ? っ 。???っ?????????????????っ???。????????。??ィ? 「 ? ??」?、 っ 、「??」 、 っ 。 ャ ??????っ ??。?? 、 ?????? ? っ 。













?ャ???????ー????????? 。???「? ー ャ ???
?っ???」?、??ィ???????????????? ? 、 ??? っ 。??? 、??? ャ??ャ ?????。??ー???。 ????????? ?、?? ? っ??、
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????????。???????????っ???っ?。? ? っ??、????? ?、????? ッ?? 。??? （??? ?ー ）?っ? 、? ? ー ???????っ 。 っ 、 っ?ー?ー? ィ 、??ー ャ ? ー??? ?、 、??? 、 ー ー???。 。??? っ?ょ 、「 、 」
タダパニにて、ロッジの娘さんと
?、??ー?????????????。?????ッ????? っ 。???????っ ? ? 、 ?、?????? 。 、??? ? っ っ??? 。 、 ??ッ?????ー? 。 、??? 。
「???????ャー??????」??っ????
??っ 。 ? ?? 、?? ?ゅっ っ 。??? ー ー っ??? ?? ? ー ー ???? っ??? ー ??? 。
「?????????、?? っ ????。




















???????????????????????????????????、 っ 。?? ???? 。??? 、?? ?? 「 」
????????????、??????「????」??????????。???? 、 ? 、???? ?????ー ?????? 。?? 、 、 、??「 ??? 」?? 、?? ????。??、 ??? 。?? 。???????????
?????（??）
??????????????、?????? 、 ????? 。?? ????、 ー
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???っ?????????。?????っ ? 、 ??? ???? ? っ 。?? ? っ ? 、????????? ?? 。 ??、 ?? ? 、?? ??。「??????????????、??????? 」 っ 、「??????、???????????












??????????????。?????? ?????????? ? 、?? ?、 っ ? ??? ??。 ? っ?? ? 、? ???、???????? っ 。
「?????????、????????
???、 ?? ??」?? ? ? 。
「??、???っ???????っ???
????? 、?? 。 っ っ?っ 」?? ? 。?? ??? ??? ????、 ?っ ????? 。?????、 ??? 。?、 ????、 ? ? ?。??? ?? ???? ?? ??????????? 、 っ
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?、??????????????????。 ? 。?? ?? ????? 、?? ?。?? ???? 、? 、??? ????? ?。 ???。 ? ? ??? ??? 。
???????????????
?????
?????????、?????、?? 。「 ? っ?? ???? 、 」?。 ?? 、 ??????????? ?。
????。??????。
「???」???????、??????
























?。?? ???ー?（??????????） ? っ?。?ー 、?? ??? 。 、?????? ー? っ?。「????????」????????
?っ??、???? ? 、 、
??、「??? 、?
??っ? ? 」 ? ?っ 。
「????????? 、 ???、?
??????? ? ?ょ 、???ょ??????、???? ??????。?ー? ? ??????、??? ?。??、????? ?? 」 ??っ?。?? ????ー ???っ 、 ー?、 ??? ???、?? ?? 、??ー ? 、?? ? ? 、?、 ??っ? 。
???????????????????っ 、??????? ?????? 。?? ?っ ? ??? ? 。??、 ? ? 。?、「 ? ? 。???? 」 っ 。?? ? 、??っ ?? ? 、?? ??? っ?。?? ???? っ ??? 、 ? ?????っ???。?? ??? ???????、?? 、?? ? っ?っ 。 ??? ? 。 、?? ? ??? っ っ?? ?? ? 、?? 。?? 、?? ????、 ????????????






????????。???????????? ー ? 、?? っ?????。?? ??ー?、??? 、 、 ー ー?? 。
???????????????、????? 。 ッ?ー ?っ?????、????????? ???。? ??? ? 。 ュ ー?? ?? ??、 ??????? 。? ー ??????? 「 ? ェ 」?? ??? 。 ??? ョ ??? ??。










????????????。?????????、?????????????????????? 。 ? っ?? 。?? ????、 ッ?っ ? 。?? ?、 っ ?? 、?? ???。 ??? ??? ? っ 、??。?? ? っ? ゃ 。?? 、? ? ??? 、?? 、?? …。?? ?? ャ ー。?? ? 。 ー??ッ ? ? 。?ャ ー??、 ????? ? っ 、?? ? 、 っ??っ 。?? ? ー 。?????ッ ? ?。
















???。 ?????????? 。?? ー? 、 ? ??












?????????????????、??? 、 ???? ?????????。????????????????、????っ??、 ゃ???。 ?????、???ー ? 」?? ??。? ???????っ ? ……。?? ?? 。?? ?? ? ?、?? 。?? ??????? ??????? 。「???、??????????、???
????。??っ 、?? ? ??? 、?? 、 っ??」?? 、 ?。 っ 。?ッ ? ?? ?? っ 。
「???、????????? ????ー??ー??ー?
???????????、???????????????????????????? 、 ?????」?? っ 、 っ 。?? ???????? 、 ???? 。?? 。「??????????。???????







???????? っ ????、??? ? 。 っ ?、???? ?? ? 、????? 。 、
?、????????????????っ????。???????????。????????、? ?????? 、?? ? ? 、?????? ? 。??????? ??? ?? ??? ?? ???? 。 ? ??? ???? 、??? ? ? ? ??? ?ッ 。 ッ?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ょ 。?「???? 」????? ???? 、 っ 、?? ?? 、?? ょ 。
???「?????????????????。 ? っ?」 ?っ???????????。????? ??、 っ?、 ? っ ? 、?? ?? ? っ 。?? ? っ 。?? っ 、?。 ? 、?? ?、? ?? ??? ?。「????????????」?????
の
??????ゃ? っ?????? ????? 、 、??、????? ???? 。?? 。?? ?、??ゃ ??、 ?ゃ ? っ 。?? ゃ ? 、 ゃ
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???っ?????????????????? ? 。?? ??、 ?????????????? ?? 、??? ? 、?っ ょ 。?? ??? ゃ 、「 ゃ?? ? 、 」?????????。?? ?? ?、??????? ? （?? 、?? ? ）。??、「 っ 、 」?? ? 。「????」?????? 、???????? ? 。?? っ 、 ? ????ょ 。???? ? ?、．．??????? ????、?，??????????????????、、「 ?｝ ?? ???
?? ?????? ｝↑
???????????????? ??????? っ ??。 ?????、?? ?? ?。?? ? 、?? ? 、?? 。? 、 ???? ??? 、?? ?? 。 ? 。 ??? ょ 。??????? ??? ー ?? 、?? ??っ 、?? ?? ? っ? 。??「 ? 」 「 」??。?? ????、??
????????
「???」??????????????????ッ??????? ??? 。 ??? ? 、?? ??? 。 ??? ?? 。? ??? ?? っ? ァッ 、「?? ー? ? 」 っ?? 。??、 、?? 、? 、?? ?。「 」 っ?? 。 ?? 。??????? ? ??? 、 ー ッ ????（ ） っ ー ー?? 、???? 、 ??? ?? ?? 。?? 、?ー ー?? ???、 ? 。?? ??? 、 ー ッ 。?? ??? 、?????、??? 。
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??????????? ? ? ??????? ?? ??? ?、 ??????、?? ゃ?? ?。?、 ? 、?? ? ???。 ? 。?? ???、???、 ????? ?。? ??? ? っ?? 。?? ??? ??? 。?? 、?? ッ ?? 。?? ??? 、?? 、 ? 、
????
????????????。??? ??????、 ??? 。?? ???? ? ???。?? ? ???? 。?? ??、???? ?? 。?? ?? ???? ??? 。 ??? ?? ???。 ?? 、
?ー??ッ????、???っ?? ? ? ?。?? ? ????? ????? ? ?、 ???????? 、? ?、????。?? ? ????? 、 ? 。?? ??? 、???? ?? 。?? ??
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????????????、????? 。????????????????? 、????? 。?? 、?? ??? 、?? ー?ィー?? 。?? ??、??? ???。????????? ???? ?（??）??、? ??? 、? ??? 、???。 ?、?? 。
???????????????? 。???????????? 、??ー ???、????????????? 、?? っ????? ?? 。??????、?? ??? っ?? 。?? っ 、?? ? ?。??ッ ???????????、?????? 。?? ? ????? ???。???? ????、? 、 ??? ? ???っ ???。 ??? ?? 、 ???、???????????。??? 、
??????。??、??、??、 ?、 ー?? ? 。?? ??????ッ?????、 ?ュ ?ッ?? 。?? ? 。?? ? 、?? ??? ー?? ??。? ? ?? ? ???? ??? 。 ー??、 ???????????。????????? 、?? 、 、?? ?、?っ ? ? っ?。 ??? ? 。?? ??? 、 ??、 ?? っ?、 ? 。
????????????
????っ?????????、 ー ? ????、?? ??? 。?? 、????????????、????? ???、 っ???? 。?? ????、 ?? 、?? 。???? ? ー?、 ? 。???????????????? ? ??? ?、 ?????? 。 ???っ 、 ?。?? ????
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??。?????????????、 ???。 ?? ??????????????、?、???、?、 ??? ? 。?? ? ?????????????? ??? 。?? 、?? 。?? っ?? っ??。 ??? ?? 、?? 。?? ?? 、
???????。??????
?????????? ???。??????? ?? 、?? 。?? 。 ?、?? ?? っ?? っ 。
「???」????????? ??????? ?????????? 。 、?? ??。 ????????? ? 。????。?? ????、 ?っ ??? 。? 。?? ????? ??? 。 ?。 。??っ 。 、?? ??????? 、 。?? ?。???。?? 。? 。?? 。 、?? 。「 」?? 。? ??? 。「???、?????????
????ゃ????、??????ー ゃ ? 」。????。?? ? 、 、?? ? ???、????? ??????。??????????? ? ???? 、 、 っ?? 。?? ??? 、?? ?、?っ ?。 、 ?????っ 。「???」?????????






????（??????）?????、?????????ー?????????っ 。 ??? ? っ??、????????????????? ?っ 、?? ?ー 。?? ?? 。?「??? ? ? ??」???っ?。? 「 」?? ? ? ?? 。
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